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Agerdyrkning i Skotland.*)
(§sterat det engelske Agerbrug ovenfor udferligere 
er beskrevet, vil en kort Beretning om det skotske 
voere tilstrækkelig.
Anstiller man en S a m m e n l i g n i n g  imellem 
England og Skotland, vil det, endogsaa sor den meest 
overfladiske Iag ttag e r, voere indlysende, at en stren­
gere o e k o n o m i s k  A a n d  i A lt, hvad der vedkom­
mer Agerbruget, er fremherskende i dette fremfor i 
hiint Land. I  England finder man i Almindelighed 
ikke hiin strenge derordning af Landbrugets enkelte 
Dele under dets Hovcdformaal, som iagttages i Skot­
land. I  dette Land see alle de bedst drevne Land- 
eiendomme ud, som om deres Besidderes eneste Tanke 
var, hvorledes det storste Produkt kunde frembringes 
og afscettes med den mindste Udgift. A lt, hvad der 
kan fremme dette store M a a l, findes i den heieste 
Fuldkommenheds S tan d ; men der offres ingen Ud­
gift paa noget Andet. I  England har dette Bog­
holder-System, om vi tor kalde det saa, fundet min­
dre Indgang hos Agerdyrkerne. E t storre Areal er 
offret til Fornoielse; Hoekker fredes, —  sksondt unyttige, 
ja endogsaa skadelige, —  paa Grund af deres Skjonhed; 
der holdes forholdsviis flere Heste og Folk, og der 
anvendes en langt storre S um  paa det, der blot tje-
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ncr til Prydelse. Begge Systemer have deres gode 
som deres flette S ider. Skotternes Oekonomie dri­
ves undertiden til M crlighed; men Englanderne 
ere gaaede langt videre i den modsatte R etn ing; de­
res Udgift til unyttige Heste er saaledes, for blot at 
navne een T in g , i hoieste G rad fordeervclig for 
Godseieren, Forpagteren og det Offentlige.
De store S a r k j e n d  er  pqa fiotfl Agerbrug ere: 
1. Almindeligheden a f F o r p a g t n i n g s c o n t r a c t e r  
af tilstrækkelig Langde, og med saadanne Bestem­
melser for D riften , som, idet de ikke utilborligen 
lamme Forpagteren, sikkre Marken imod at udpines 
henimod Forpagtningens Udlob; 2. T i e n d e s r i h e d ,  
og i Almindelighed ogsaa Frihed for Fattigflat og 
alle trykkende offentlige B yrder; 3. F o r b u d  i m o d  
O v e r d r a g e l s e  og Frcmlcie fra Forpagterens Side, 
og F o r p a g t n i n g e n s  A r v e l i g h e d  af den lovlige 
A rving; og 4. den almindelige Jndforelse af Teer- 
flcmafliner og andre f o r b e d r e d e  R e d s k a b e r ,  og 
den almindelige Brug af Tohestcploven og Eenspoen- 
derkarren.
Skotland kan i landoekonomifl Henseende deles 
i tre Dele. Den s y d l i g e ,  til England grcendsende 
Deel, indeholder et stort Areal bjergigt Land og store 
GrcrSgange. Men store S trikn inger paa Ostkysten 
ere af Naturen frugtbare, og dyrkede med en Grad 
as Indsigt, Oekonomie og H eld, der soger sin Lige 
i det hele Rige. P aa  Vestkysten er Klimaet mindre 
gunstigt, og Agerdyrkningen indtager der et lavere
Standpunkt. Den m e lle m s te  Deel har endnu storre 
Bjerge og et storre Areal udyrket Land; men ogsaa 
denne Deel kan opvise nogle af Rigets stjenneste, 
frugtbareste og bedst dyrkede Egne. Den n o r d l ig e  
Deel er, med faa Undtagelser, en vild Bjergegn, og 
Hornqvcrg, F aar og Uld dens eneste landoekonomiske 
Produkter.
For et halvt Aarhundrede siden vare B y g n i n ­
g e r n e  paa Landet i Almindelighed ringe og yderst 
uhensigtsmæssige. I  enkelte Egne vare de forstjellige 
Bygninger anlagte i, en Rakke, saalcdes at Baa- 
ningshuset laae i M idten, med Laden paa den ene 
og Udhusene paa den anden Side. P aa  andre S te­
der laae de uordentligt henkastede imellem hinanden. 
Voeggene vare stedse lave, som oftest af Kampesteen 
og Leer, og Taget altid a fS tra a . Moddingen laae 
altid ligcoverfor Doren og saa n a r  ved den,  at det 
i vaadt Veir ikke var nogen let S a g  at flippe ind i 
Huset med torre Fodder. I  alt dette er nu soregaaet 
en fuldkommen Forandring, og det er kun i de meest 
afsides liggende og mindst frcmadflredne Distrikter, 
man trasser paa de gamle Huse. Im idlertid har 
man maaflee igjcn vel meget narm et sig den mod­
satte Iderlighed, idet man ikke sjeldent seer Bygninger, 
der baade ere storre og kostbarere end nodvendigt. 
Udhusene ligge som oftest i F iirkant.. Undertiden ud- 
gjor Vaaningshuset en af S iderne; men i den bedst 
byggede Classe ligger det noget fra Udhusene. Det 
er sadvanlig 2  Etager hoit, og beqvcmt, ja under-
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tiden smagfuldt indrettet. Alle Bygningerne ere i 
Almindelighed trekkede med Skifer. De opfores stedse 
paa Godsciercns Bekostning; men den Forpagter, 
for hvis Skyld de forst opfores, betaler stundom nogle 
Procent af Bygningssummen. Undertiden paatage 
Forpagterne sig ogsaa Bygningsmaterialiernes T ran s­
port.
H e g n e t  bestaaer i mange Egne af Skotland 
af Steendiger, de saakaldte „G allovay-D iger." De 
bedste ere dobbelte, dcrkkede med brede, flade Steen, 
og fra 5Z til 6 Fod heie. N aar de have vceret 
godt satte, og af gode S teen , have de holdt sig i 
70 til 100 A ar; men ellers sfeldent lcrngere end 25 
til 30.
Med Hensyn til A g e r d y r k n i n g s r e d s k a b e r  
staaer Skotland hoit over England. Den forbedrede 
skotske Plov er almindelig, og stedse trukken as 2  
Heste, der kjores af Ploieren. Je rn -H a rv e r  ere al­
mindelige. Tærskemaskiner ere langt almindeligere 
end i England; og der findes neppe en G aard af 
nogen Betydenhed, der ikke har een. De flotske Dag- 
leiere have aldrig vceret saa taabelige at troe, at 
kunne fremme deres Interesse ved at odelcegge disse 
herlige Maskiner.
I  Lavlandene er den Skik, at tage 2 Ko r n a f -  
g r o d e r  efter hinanden ncesten overalt forladt. Hvede 
dyrkes i stor Udstreekning; men i Almindelighed er 
det skotske Klima dog ikke saa gunstigt for Hvedens 
Vcrrt, som det sydlige Englands. Im idlertid var, i
Aaret 1831, den bedste Hvede paa det Londoner M ar­
ked fra M orap Fjordens Bredder. Havre er i Skot­
land langt mere dyrket end nogensomhelst anden Korn­
sort, vist i Forholdet som 7 » 10 til 1. I  de bedst 
dyrkede Distrikter har Kartoffelhavren noesten aldeles 
fortrcrngt de andre Arter. P aa  lavere Land dyrkes 
den gnle Havre (>I»i> v»t8), og i nogle Egne af Hei- 
landene den foreedlede sorte Havre. Afgroden retter 
sig efter Jordbunden og Jordens Behandling, men 
er i Almindelighed storre end i England. 60 B u ­
shels pr. Acre (o. 26 Tdr. pr. Td. Land) ansees 
for en meget god Host, og 25 (o- 11 Tdr. pr. Td. 
Land) for en maadelig. Havrcmeel udgjorde, for 
ikke meget lcrnge siden, Hovcdbestanddelen af alle 
ClasscrS Fode, med Undtagelse af de allerfornemmc- 
stes; men Hvedebrod bruges nu meget almindeligt i 
Byer og Flekker, ja cndogsaa paa Landet. Havre- 
meel er imidlertid endnu en meget sogt Artikel. 
B yg , af den serradede A rt, er ogsaa meget dyrket. 
Dyrkningen af Bonner indskrænker sig til nogle saa 
Districter.
Turnips og Kartofler dyrkes med Held i de 
fleste af Skotlands lavere Egne. De ere noesten al­
tid radsaaede, og hyppede med Haand- og Hestehak­
ken. Dyrkningen af Kartofler for det Londoner Torv 
har i den senere Tid vcrrct dreven i viid Udstræk­
ning i nogle af de estlige Provindscr af Skotland, 
og er funden tilstrækkelig indbringende, nagtet Af- 
groderne ere mindre rige i denne Deel af Riget,
end i England og Irlan d . Turnipsdyrkningen er 
maasiee intetsteds saa godt forstaaet, eller saa vidt 
dreven, som i Ost-Lothian og Berwickshire; men' den 
har i den senere Tid meget udvidet og forbedret sig 
i alle Landets Dele. Klover og Raigroes anvendes 
mere i Skotland end i England.
Med Hensyn til Engenes Behandling, Hobjerg- 
n ing . Valg af-Qvoegracer og A lt, hvad der sigter 
til Fedevarers Production, staacr Skotland langt un­
der England. Under den sidste Krig gjordes af En­
keltmand store Anstrengelser for at forbedre Qvoeg- 
racerne, hvilket ogsaa tildeels er kronet med Held. 
Meierievcesenct staaer hoiest i Ayrshire, hvorD unlop- 
Osten tilvirkes, og i Nenfrewshire, og begynder at 
finde Indgang i andre Egne af Landet.
I  England anvendes mere end Halvdelen af 
Ploielandct til Qvcegets Underholdning, eller tilO p - 
droet og Fedning af Hornqvcrg, F aar o. s. v. til 
Meierierne og til Slagterbcenkcir. I  Skotland boerer 
den storre Deel Soed, og i I r la n d , hvor G ru sg an ­
gene for et halvt Aarhundrede siden havde en betyde­
lig Overvoegt, er denne nu paa det dyrkede Areals 
Side. Hvilket Forhold der er det bedste, kan kun 
practifi afgjores, idet det maa bestemmes efter hvad 
der under de forskjellige Omstændigheder giver den 
storste rene Jndtoegt.
Hoet bcstaaer undertiden af naturlige Groesarter, 
undertiden af Klovcr og Naigroes eller af Klover 
alene, og undertiden af Esparcette (Ssiuloin). En
Acre pleier ester et Middeltal at give: af Engho 1 
til Tvns (2 til 3000 P d .) ,  af Kloverho fra 1
til 3, og af Esparcette fra 1 til 2  Tons. Kloverho 
staaer scrdvanligen 20 Procent hoiere end Engho el­
ler naar det er blandet med Naigroes.
Blandt de skotske H e s t e  udmcerke Clydesdalernc 
sig som kraftfulde Ksoreheste og Gallovayecne sig 
som fortrinlige Rideheste. Hestene holdes i Almin­
delighed godt, og det er en vigtig Bcmoerkning, at 
man fra Hestenes Tilstand kan slutte til Eiercns Cha- 
raktcr. Meget smukke, vel udfodrcde Heste, der sce 
ud , som om de vare bestemte for et Marked, voekke 
snarere Formening om Dovenstab xnd om Flid; men 
m agre, dorske, af S lib  og S u lt  odelagte Krikker 
cre, paa den anden Side et sikkert Kjendetegn paa 
en flet Landmand, paa En, der gaaer tilbage og som 
fortjener det. Med flette Redskaber udfores intet 
Arbeide godt, og et vigtigt, ja et Hoved-Skridt til 
et godt Landbrug er at holde sine Arbejdsdyr i kraft- 
fuld S tand. Heste, der fodres ordentligt og bruges 
ordentligt, kunne gjore en stor Deel Arbeide uden 
at tabe enten Krccfterne eller Udseendet. Det er der­
for af stor Vigtighed at fordele Arbeidet saa ligeligt 
som muligt over det hele A ar; skulde da end en 
usoedvanlig Anstrengelse gjores fornoden, erc de istand 
til at udholde den. Falde Hestene af, da behovcs der 
meget mere til igjen at scette dem i S tan d , end der 
havde behovedes til at holde dem deri.
Udgiften ved Hestehold rettcr sig decls efter Hc-
stenes Storrelsc, deels ester deres Bestemmelse, men 
ogsaa ester Egnen hvor ,  og den S tand  hvori de 
holdes. Derfor er den for en Hest anstaaet til en­
hver S um  imellem 10 og 50 Pd. aarlig. Arbejds­
heste paa Landet beheve aarligen, naar de skulle for­
blive i god og kraftfuld S tan d : af 
H avre: 15 Q varter.
Gronfoder: 1 Acre med Klover, Naigrces og Vikker. 
H o : endeel af October og November, M arts , April 
og M a i ,  i z  Ton.
Halm : for andre 4  M aaneder, Hoets halve Priis. 
Kartofler, Zsams eller svenske T u rn ip s , 5 Acre.
Det Areal, der udfordres til en Hests Under­
holdning, kan,  naar Jorden er af Middclgodhed, 
anflaaes til 5 Acres, nemlig: 3 til H avre, 1 til 
Gronfoder og 1 til Ho og Rodfrugter. P aa  ud- 
mcerkede Jorder kunne 4  Acres vcrre tilstroekkelige; 
men paa m agre, og der, hvor Hestene holdes paa 
Grces, ville 6z til 7 Acres behoves. S traae t af 
omtrent 2 Acres maa beregnes til Foder og Stro- 
else, hvilken sidste Artikel ikke ovenfor er anfort, fordi 
det, der er bestemt til Stroelse, i nogen Afstand fra 
B yerne, nodvendigen maa gsores i Gsodning. An­
tager man derfor 60 Acres, som Middelstorrelsen af 
det Areal, der kan dyrkes med 2 Heste, vil Afgroden 
af 10 Acres behoves til deres Underholdning; eller, 
med andre O rd : en Hest fortoerer Afgroden af 1 
Acre af hver 6 den dyrker, i en 4 eller 6aarig R o­
tation, og noget mere end 1 Acre af hver 5 ,  den
aarligen ploicr. Af det stoiske H o r n q v o e g  udmoerke 
Koerne fra Ayrshire sig ved Mcelkrighed. De 
stulle i deres Fodeegn give omtrent 600 Galloner 
Moelk aarligen, og da 3^ Gallon giver Pd. 
S m o r, giver saaledes hver Ko i Gjennemsnit 257 
P d . Sm or om Aaret. M an siger imidlertid, at de, 
naar de komme til E ngland, flaae af paa Moelkcn, 
og derimod scette Kjod. M en i Evne til hurtigen at 
blive fede, staae de langt under Hoilcrnderne, Gallo- 
vayerne og de forcrdledc korthornede (Teeswaterne). 
N aar hollandsk Qvcrg fedes paa Lavlandenes rige 
Grcrsgange giver det det delicateste Kjod. Qvocgbe- 
standen er dog i de sidste 30 til 40 Aar betydeligt 
formindsket i Hoilandene, fordi man har fundet det 
mere indbringende at holde F aar. I  Sydstotland 
findes, iscer i Gallovay, en fortrinlig Qvoegrace uden 
Horn. De ere i Almindelighed sorte eller brogede. 
Deres Vcrgt plciede, naar de, 3 til 3 j  Aar gamle, 
dreves syd paa, at vcrre omtrent 40 S teen * ); men 
fedede i England have de undertiden veiet 80 til 
400 Steen. Deres Kjod staaer kun tilbage fra Hoi- 
lcrndernes. De give ikke megen, men fortrinlig 
Mcrlk. Forhen gik aarligen 48 til 25000 Stk. G al­
lovay Qvceg til Norfolk og Suffolk, hvor de fededes 
med T urn ips; men nu fedes de ikke sjeldent hjemme, 
og sendes da med Dampskibe til Liverpool.
Qvceget har i det sidste Aarhundrede tiltaget
saa meget i V a g t, at naar v r .  Davenant i Aarct 
1710 angiver Gennemsnitsvagten af Kroppen af en 
O re til 370 P d .,  af en Kalv til 50 P d .,  og af et 
F aar til 28 P d .,  Alt Netto, angives den nu, saale- 
des som de flagtes i London, for en O re til 800, 
en Kalv til 140, et F aar til 80 og et Lam til 50 
P d ;  og naar Affaldet, der her er regnet med, fra­
drages, bliver Nettovagten dog ncesten det Dobbelte.
D et er imidlertid vard at bcmcrrke, at megen 
Skade er stiftet ved ukloge Forsog paa at forbedre 
de oprindelige Qvcrgracer. M an har scedvanlig 
havt til Hensigt at forege deres Storrclsc, der stedse 
er betinget af n a t u r l i g e  A a r s a g e r ,  som Klima, 
Mcrngden og Beskaffenheden af den Fode, Dyret let- 
teligen kan erholde o. s. v. I  Grunden er Storrel- 
sen ogsaa en aldeles underordnet S ag . Det store 
Form aal, som den kloge Agerdyrker stadigen bor have 
for O ie, e r, ^it erholde den storst mulige Fordeel ak 
sit U dlag, og han vil derfor foretrakke den Besat- 
ning og den Race, der bedst vil betale det fortarede 
Foder. Vardien, til hvilken et D yr kan bringes, er 
et underordnet Hensyn; idet Fordelen af Q vagav l, 
som af enhver anden T in g , ikke kan bestemmes af 
Produktets absolute P riis , men af denne i Sammen­
ligning med de Udgifter, der cre foraarsagede for at 
kunne bringe det til Torvet. Kun hvor der er Over­
flod af Foder, og hvor dette kan erholdes uden me­
gen Anstrengelse, kunne store D y r, naar de ere af 
god Race, sikkert foretrakkes for dem af Middelstor-
reisen. Den Mening har vceret temmelig almindelig, 
at man ved Tilloeg burde foretrække de storre Han­
ner; men denne Mening h a r , efter de kyndigste 
Mcrnds Dom, stiftet megen Skade. Hovedforbedrin- 
gcn i Vceddelobs- og Rideheste-Racen er frembragt 
ved Jndforelsen af Hingster fra Barbariet og Ara­
bien af forholdsviis ringe Storrelse, og i Racen af 
svare Trcrkheste ved Jndforelsen af Hopper fra F lan­
dern. M r. Culley siger, „at af alle D y r, as hvil- 
kensomhelst Art, ere de, der have de smalleste, reneste 
og fineste B cen, i Almindelighed de bedst proportio­
nerede, og de, der have det bedste og fineste Kjod. 
De ere tillige de haardforcste og sundeste, og de, der 
have den bedste Appetit; i levende Live istand til at 
udholde den sterste Anstrengelse, og slagtede meest 
veerd pr. Pund." Vist er det, at D yr, der oprinde- 
ligen hverken ere altfor store eller altfor smaa, grad- 
viis ville antage den S torrelse, der bedst passer sig 
for Grusgangen; men imedens det storre D yr bliver 
usundt og vanflcegter, med Hensyn til Form og gode 
Egenskaber, tiltager det mindre D yr i Storrelse og 
vinder i enhver Henseende.
Ogsaa bor det bemcerkes, at Qvceg- og Faare- 
racerne ere sorsksellige efter de forskjelligc Diemed, i 
hvilke de holdes. E n Qvoegrace, der lige godt pas­
sede for Slagteren, Malkepigen og Ploven eller Kar­
ren , findes kun i DnsterncS Verden. Ligeledes sy­
nes det ogsaa, som om den meget fine Uld ikke kan 
erholdes af velstabte og fede Faar. Landmanden bor
valge den Besatning, der bedst svarer til det Aie- 
mcd, ban har foresat sig. Han bor stedse vcrlge de 
bedste T illagsdyr, og omhyggelige« agte paa enhver 
U dartning, der, om end nok saa liden, fra begge 
Foraldrene i foroget Grad vil nedarves paa Af­
kommet.
F a  a r e n e  deler man i 2  Hovedklasser, de, der 
give lang eller Kcrmme-Uld, og de, der give kort 
Uld. I  forste Classe udmarker sig isar Dishlcy-Ra- 
cen, der skyldes den beromte Robert Bakcwell. Dens 
Uld er fra 6 til 14 Tommer lang, men isar udm ar­
ker den sig ved fedt, fiint og velsmagende Kjod. 
Anden Classe taller en M angde Afarter, hvoraf de 
almindeligste ere South-Dovns-Raccn, Cheviot-Racen, 
Hede- og Bjergracen. M erinofaaret indfortes mod 
Slutningen af forrige Aarhundrede. Holdes F aar i 
Bjergegne, som i de skotske Hoilande, da er Hoved- 
oicmcdet, at lagge dcm til; holdes de derimod i g ras- 
rige Egne, eller paa frugtbare M arker, er Hoved- 
oiemedet, at opfede dem til Slagtning. M en idet 
Agerdyrkeren har sogt at forene begge Diemed, ved 
nemlig paa eengang at bringe Faaret til at levere 
den storst mulige M angde af Uld og Kjod, har han 
oiensynligen stadet Uldens Qvalitet. Den udbredte 
Turnips-Dyrkning og den almindelige Jndforclse af 
en storre Faarerace har bctydeligen formindsket Pclt- 
sens V ard , stjondt Vagten derved er foroget. S aa- 
ledes angiver en Uldsorterer, M r. Fison, at naar i 
Aaret 1790, 15 Tods eller 420 Pd. Norfolker Klade-
uld, gav 200 Pd. af Prim a S o rt, gav i Aaret 1828, 
det samme Qvantum kun 14 Pd. P rim a S o r t ,  og 
Andres Vidnesbyrd stemmer overeens hermed.
Af S v i i n  ere de bedste engelske Racer indforte 
i Skotland; men Landets egne R acer, der endnu 
paa mange Steder ere de almindeligste, give kun 
ringe Fordeel. De ere hvide, have sm aa, sncevre 
Kroppe med Borster fra Tryne til Hale, lange Been, 
og trives endogsaa i celdre Alder kun meget lang­
somt. I  Hoilandene og paa Hebriderne er den op­
rindelige Race meget liden, hverken hvid eller guul, 
men af eensformig graa F arve, med lange stride 
H aar og Borster. De grcesse paa Bakkerne ligesom 
F a a r ; deres eneste Fode er Urter og Redder, hvoraf 
de leve det hele Aar igjennem, uden at komme i 
H uns og uden at de faae anden Fode. I  Hosten, 
naar de ere i bedst S tand , er deres Kjod udmcerket. 
Drives de til Lavlandet, da fedes de med Lethed, 
og opnaae en betydelig Storrelse.
